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OCI A MATARÓ: SARAUS, COMÈDIES I COMEDIANTS 
A nNALS DEL SEGLE XVIH 
Avui dia el jovent de les nostres ciutats té unafebremania, sortir de nit, anar d'un 
local a l'altre fins acabar rebentat a la matinada; és el preu que s'ha de pagar per estar al 
dia. Sí, en el fons, el que vol la gent és divertir-se i sortir de la normalitat diària. Encara 
que això comporti fer determinats excessos, la qüestió és passar-s'ho bé. I aquesta 
manera de veure la vida no és ni de bon tros nova, malgrat que en altres temps el ventall 
de possibilitats no era tan ampli com en l'actualitat 
Si ens aturéssim a pensar de quina manera els nostres avis o besavis passaven l'es-
tona, ens adonaríem que no hi ha tantes diferències respecte a nosaltres. El que sí ha 
canviat visiblement és la societat. Anant dos segles enrera trobem que la paraula DI-
VERSIÓ desentona, en un segle on el fet cabdal és treballar per poder viure; i més si 
recordem que el segle XVIII està marcat per un règim absolutista que provoca una so-
cietat totalment tancada. Malgrat tot, el poble mira de trobar la manera de sortir-se d'a-
quest ensopiment 
La societat absolutista havia prohibit tot tipus de festes, menys aquelles estricta-
ment populars i que amb el pas dels anys s'havien adaptat a les festes religioses (les 
úniques que tenien cabuda en aquesta societat); hi havia un altre tipus de festes que pel 
seu caràcter eren anomenades extraordinàries, entre les quals s'inclou l'arribada del rei 
a la ciutat, el naixement d'un dels seus fíUs, o bé quan es celebrava una victòria militar. 
A finals del segle XVIII, una memòria escrita per un il.lustrat sense gaire prece-
dents, Gaspar Melchor de Jovellanos (1), resumeix d'una forma prou interessant l'estat 
en què es trobava el país en matèria de diversions i el que calia fer per sortir de l'apatia 
general. Exposà tot un seguit d'idees de manera que fossin enteses pel públic majoritari, 
i el treball va tenir conseqüències immediates, ja que en els anys següents a la publica-
ció, el 1790, les coses anaren canviant gradualment 
L'autor diu que el poble necessita diversions sempre que estiguin controlades pels 
responsables de l'ordre públic. Proposa també tot un conjunt de mesures per renovar el 
teatre, afegint com a bon il.lustrat que, a més de distreure, han d'instruir el públic, i així 
acabar d'una vegada per totes amb el desordre que fins aleshores imperava. 
Quan Felip V arriba a Espanya, imposa tot un seguit de mesures repressores, entre 
les quals trobem la prohibició de celebrar el Carnestoltes llevat d'aquells llocs on s'ha-
via donat sempre, amb la intenció d'evitar així les venjances personals que sovint es 
produïen sota l'abric encobridor de disfresses i màscares. No serà fins al regnat de Car-
les III que la gresca es toma a posar al dia. 
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El 1773, el rei promulga una Reial Pragmàtica amb la qual queda prohibit tapar-se 
la cara per Carnestoltes, però permet la utilització de disfresses. La normativa vol ser 
estricta, però l'autoritat no es mostra gaire rigorosa per fer-la complir, i molt sovint es 
fan els ulls grossos. 
Fins al 1798 les coses continuen més o menys tal com estaven, però serà en aquest 
moment quan es reprenen els balls de disfresses, gràcies a les gestions del Capità Gene-
ral de Catalunya, Sr. Agusü' de Lancaster, motiu pel qual es promulguen unes ordenan-
ces per al bon govern dels balls (2). 
A partir d'aquesta data, i fins al 1819 prolifera arreu de Catalunya el sarau i la 
disbauxa, de tal manera que el Sr. Governador i Corregidor, Francisco Copons i Navia, 
el 19 de febrer de 1819, ratifica els edictes de policia de la manera següent: he creído 
oportuna recordar el que se publico relativoa las mascaras que estan prohibidas en el 
reino. Tota persona que ho incompleixi serà arrestada. 
Durant el s. XVIII, Mataró havia estat una de les ciutats capdavanteres de Catalun-
ya a nivell econòmic, però, contràriament al que hom pot pensar, no es troben gaires 
notícies referents a la manera com passaven el temps els qui ho tenien tot fet. Una de les 
possibles raons que podem enffeveure, és que es donava molta importància a les festes 
de caire religiós, com per exemple la nova festa de les Santes a la qual s'abocaven no 
només tota la gent de la ciutat, sinó també els qui s'afegien de tota la comarca (3). Una 
altra raó seria que la gent amb prou diners per muntar negoci a Barcelona, també traslla-
da a la capital el seu lloc de residència, i és aquí on es produeixen els saraus més sonats, 
encara que continuaven mantenint lligams a Mataró. 
El fet és que poques varen ser les iniciatives per motivar que la gent sortís de casa. 
Tinguem també en compte que altres ciutats del Principat menys importants que la 
nostra disposaven de companyies fixes de còmics, mentre que a casa nostra es limitaven 
a ser afeccionats locals, o si més no, ambulants (4). 
La paraula SARAU es pot agafar des de dos punts de vista: com a desordre ocasio-
nat pels aldarulls, o com a festa i ball. Per il.lusD-ar el primer cas, qualificat a l'època 
amb l'expressió perturbadores de la salud pública, exposarem dos casos extrets dels 
acords de l'Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena de Mataró. En el primer d'ells, 
datat al 1786, l'hospital notifica que no seran admesos tunanies... que son muchos los 
desordenes que semejante gente cometé en el hospital a més que las mas de veces con 
ellos se hallan mujeres solterasya veces se ha experimentada el escàndolo. En referèn-
cia a aquest mateix cas, el 1792 es delibera una normativa interna per la qual si los 
pobres que se recogen son casados y con esto dormir junto mujeres y hombres no sien-
do casados que siempre que se recojan hombres y mujeres duerman separados tanto si 
son o no casados. Un altre aspecte que l'hospital vol solucionar, degut als escàndols que 
s'hi han donat és que no se admitan las mujeres que por su honor y para ocultar su 
prehado se deben retirar pues que se ha experimentada que màs oculto se tenga las 
demas veces, los enfermos y las enfermas lo han sabido (5). 
Els músics sempre havien estat presents a la ciutat, potser perquè a l'església de 
Santa Maria hi havia una capella de Música prou important A part d'oferir un coixí 
musical a les misses, moltes vegades es relacionen amb les ballarugues que es fan a la 
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ciutat; en el 1770, aprofitant que s'acosta el Carnestol-
tes, els músics i els cecs de la ciutat fan una demanda a 
l'Ajuntament perquè els deixi hazer bayle o saraos con 
la onestidad y respeto que se merece en el Casal de la 
Panaderia (6), lloc que es destinava per aquest motiu. 
Però la instància fou denegada, en determinar-se que 
aquest local fos destinat a la funció específica per a la 
qual s'havia creat. 
Sa Majestat, mitjançant una Reial Ordre que arri-
ba a la ciutat el 17 d'abril de 1774, prescriu que s'ha de 
procedir contra los que causen bulliciós o conmociones 
popular es (7). 
A finals del segle es produeixen dues grans con-
frontacions bèl·liques al país; la primera contra Angla-
terra i la segona contra França. Això provocarà un anar i 
venir de gent molt diversa. Serà en aquest curt període, 
entre 1798 i 1814, quan a la ciutat es produeixen més 
activitats de caràcter lucratiu, amb la intenció de pro-
porcionar a la gent algun o altre al·licient. 
Arran dels enfrontaments bèl.lics, es crea a Mata-
ró (com a d'altres ciutats del Principat), el 7 de maig de 
1799, la Junta de Caritat, per mediació de l'Ajuntament 
i l'hospital i comptant amb el vist-i-plau del Sr. Gover-
nador. La seva finalitat serà ajudar totes aquelles perso-
nes amb pocs mitjans per sobreviure i evitar que a la 
ciutat hi hagi el ocio y la vagància. En aquests moments 
es comptabilitzen més de 96 pobres que cal ajudar. 
Mig any més tard de la seva creació, la Junta s'a-
dona que no pot sobreviure només amb les almoines 
donades per la caritat dels ciutadans, i que necessita 
buscar una nova font de recursos per mantenir els indigents. Com a solució es proposa 
realitzar representacions teatrals a càrrec de persones que por otro tiempo lo hacian por 
su gusto. A finals d'any ja es representen Els Pastorets, els quals obtingueren des de bon 
començament una gran acceptació entre el públic mataroní. Veient l'èxit que prenen les 
funcions, es comença a pensar a produir noves obres, com la Vida de Sant Josep, per a la 
qual s'haurà d'invertir diners en la composició del nou teatre. El cert és que totes les 
despeses efectuades a tal fi foren amortitzades en poc temps, concretament després de 
les primeres vuit representacions. Altres obres produïdes foren la Història de Judith, 
l'acte de La creació del Món, la Representación traxica de Sia. Isabel; i per la Pasqua de 
Resurrecció del 1801 es pensa posar en escena la Tragèdia de las Santas Patricias Ju-
liana y Semproniana, la qual, segons ens especifica l'acord, un apasionado habiafra-
guado a la Junta componer dicha pieza. Potser és per aquest motiu que la Junta decideix 
novament acabar d'arreglar el teatre i fer nous vestits, tot demanant permís al Sr. Gover-
nador per apujar els preus de les entrades de la següent manera: les lunetas a raó de 2 
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el pati 1 ral i per a les camarilles algun 
medio proporcionada. Les representa-
cions es suprimeixen durant els mesos 
d'estiu degut a l'excessiva calor que fa, 
però com a contrapartida i per no perdre 
els ingressos, es proposen solucions lú-
diques alternatives com és el tir al blanc, 
els cavalls, rifes, jocs de mans i balls. 
En el 1802, les dues persones co-
missionades per part de l'Ajuntament en 
els afers relacionats amb les diversions, 
els Srs. Lloberas i Jomulla, demanen 
novament permís per poder dur a terme 
un espectacle relativament nou a la co-
marca: les ombres xineses. Tanmateix, el 
permís és denegat i no es pot realitzar (8). 
Hem de pensar que la proximitat amb Barcelona permetia que aquestes novetats arribes-
sin a Mataró amb prou celeritat. Francesc Curet (9), ens informa que en el 1800, un italià 
anomenat Giacomo Chiarini va introduir al nostre país aquesta modalitat d'espectacle, 
del qual ben aviat es varen fer ressò les colles d'afeccionats locals que les representaven 
en llocs públics. 
La Junta de Caritat, el 12 de maig de 1803, dóna per acabada la seva tasca, ja que 
els objectius que en un primer moment s'havien marcat ja no eren vàlids, i per tant, es 
decideix que tots els estris que formaven part del teatre vestidos,.. tablado, telones y 
bastidores, els quals sumaven la quantitat de 400 lliures, es donessin com a almoina a 
l'hospital, a fi que els pobres se'n beneficiessin (10). 
Però no tot havia anat bé a la Junta de Caritat. Per exemple, es produïren diferents 
topades entre l'Ajuntament i en Joan Cruxent, un dels actors tragi-cómicos que estava 
duent a terme diferents representacions a la Fleca. El detonant del conHicte foren els 
vuit seients reservats a les autoritats, cosa que per a Cruxent era excessiu. Per a ell 
quatre ja eren suficients i la resta que fossin pagats per les autoritats respectives. A re-
sultes d'aquest aldarull, l'alcalde -amb acord del 21 de gener- demana que li siguin re-
tornades les claus de la Fleca i dóna per acabades les representacions, ja que els pactes 
s'havien trencat (11). 
Els locals on es realitzaven les representacions eren diversos, segons qui organit-
zés els actes. Així, quan era per part de l'Ajuntament es solien fer a la Fleca, mentre que 
si era per part de l'hospital, tant es podien fer en el propi hospital com a diferents cases 
que aquest posseïa, com la casa del carrer d'en Moles. A la caserna també s'havia fet 
alguna representació, encara que aquestes eren realitzades per la mateixa tropa que s'hi 
allotjava. 
L'hospital de Mataró, en el període que estem tractant, tenia un greu i constant 
problema econòmic que impossibilitava el normal funcionament i manteniment intern 
del centre. És per aquest motiu que es veuen en la necessitat d'endegar el que des de feia 
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un segle s'havia iniciat a l'hospital de la Santa Creu de Barcelona: l'exclusivitat pel que 
fa a matèria de diversions públiques. A més, s'hi afegí el factor de la consciència carita-
tiva del públic, el qual, en assistir als espectacles, sap de bon principi que els diners van 
a parar a una cflKjflyiüía. 
Els administradors de l'hospital havien pogut observar a la pràctica que tot allò 
relacionat amb els saraus donava bons resultats, sobretot si es repassen els comptes de la 
Junta de Caritat. Així, doncs, s'inicia tot un seguit de diligències per aconseguir el privi-
legi del rei, la primera de les quals porta data del 3 de febrer de 1802, en l'informe que 
s'expressa de la següent manera: la privativa para tener Juego de villar abierto en una 
de sus casas, e invertir su producto en la manutención de los pobres enfermos. 
La quantitat pagada a l'hospital pel lloguer del billar és de 200 lliures l'any. 
Aquest billar és regit en un primer moment per Carlos Cusaní, que ocupa el càrrec fins 
a la seva mort, moment en què passa el negoci a la seva vídua. Carlos Cusani provenia 
d'Itàlia, del bisbat de Novara, i era natural de Bienno. Fill de Josep Cusani i de Lucrècia 
Passerini, morí el 24 d'agost de 1808 (11). Cusani tenia el seu establiment a la Riera, i a 
part de tenir-hi el billar també hi servia begudes. 
A partir de la mort d'en Cusani, apareix un altre personatge lligat en un primer 
moment als billars, l'Ignasi Gota, que posseeix un billar prop del mar, anomenat per 
aquest motiu el billar del Mar. Pagava d'arrendament a l'hospital la mateixa quantitat 
que l'anterior. De fet, en els llibres de comptes de l'hospital no només podem trobar 
ingressos deguts a l'arrendament del billar sinó també a d'altres entreteniments que s'hi 
van realitzant. En el 1805 es poden comptabilitzar 12 representacions de comèdies a 
més de dos dies de dansa. 
L'any següent, el 1806, comença i acaba amb saraus. Es fan 18 representacions 
dels Pastorets i altres comèdies de les quals no sabem el nom. A més, hi ha rifes, balls 
de Carnestoltes a la casa Gota del carrer d'en Moles (o millor dit de les Moles); les 
Santes són molt lluïdes amb grans balls i comèdies i cap a finals d'any, altre cop Els 
Pastorets, com ja era tradicional. Els anys en què hi ha més gresca pels carrers coinci-
deixen amb els que a la ciutat es fan més negocis, aprofitant els petits períodes de pau, 
però aquesta situació no perdurarà massa temps, malgrat que continuarà l'arrendament 
de billars i sovintejaran les festes de forma més aïllada. 
Tenim les suficients notícies per afirmar que durant l'any 1813 i 1814 l'hospital 
no tenia prou fons monetari per pagar les seves despeses, i que es mantenia gràcies als 
diners que aportava la caixa del teatre. Però sembla que a mitjan 1814 comença la seva 
recuperació, ja que per l'agost es fan tot un seguit de ballades a la casa Gota del carrer 
d'en Moles, llogada per Joan Bautista Griber, músic, per un preu molt superior al que en 
realitat valia, 150 lliures. Anys més tard, Griber trasllada els seus saraus a un local re-
gentat per ell mateix al carrer de Santa Marta. 
Diuen que any nou, vida nova. Doncs bé, això és el que es proposaren els adminis-
tradors de l'hospital el proper any de 1815 per posar fi a la crisi econòmica que fins al 
moment patien. En concret, es proposa habilitar un petit teatre per a comèdies a la casa 
de l'hospital on alguns afeccionats hi faran representacions per caritat (12); per aquest 
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motíu, a finals de gener (13) s'enderroca una paret mestra i es construeix un arc per 
eixamplar la sala destinada a teatre. Els diners suficients per a les reformes s'aconse-
gueixen posant a la venda 50 vals de 30 lliures, que resultaran 1.500 lliures. A finals de 
febrer, la sala ja deuria estar acabada, ja que els administradors demanen permís al bisbe 
de Barcelona per representar la Passió de Jesucrist. El permís fou concedir i la funció 
deuria ser un èxit, perquè els administradors decideixen pagar una merienda als qui 
l'han representat. Una cosa semblant toma a passar el mes de maig quan es paga un 
dinar (ben segur que suculent si observem les despeses que va ocasionar: 9011.14 s. 3 
d.) a la mateixa gent que està escenificant la Passió. El text d'aquesta obra, no el conei-
xem. El que sí sabem és que anaven a buscar els textos a la ciutat de Bique, perquè les 
despeses que això ocasiona estan remarcades en els llibres de Comptes de l'hospital. A 
mitjan 1815, la situació encara és un xic crítica, malgrat la millora evident que s'aconse-
gueix gràcies als últims actes que s'hi representen. 
El 1816, toma a ser un any de gran moguda per a la ciutat, i els diners que es treuen 
dels espectacles són bàsics per al manteniment de l'hospital, com en anys anteriors. La 
casa del carrer d'en Moles on es feien balls a benefici de l'hospital està molt malmesa, 
i es pensa a tomar-la a llogar per un preu inferior del que fins aleshores s'estipulava. 
Finalment es llogarà un personatge que no té res a veure amb la faràndula mataronina. 
Els administradors de l'hospital fan una súplica a la Cort amb data de 17 de gener, 
per poder consolidar el teatre en benefici dels malalts. 
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Però no tot rutllava com una seda, sinó que més d'una vegada es produeixen alda-
rulls relacionats amb la gent del teatre. Així, pel febrer de 1816 dos oficiales del regi-
miento de Fernando Vil demanen permís als administradors de l'hospital per poder fer 
tot un seguit de representacions en el seu teatre. Aquests comuniquen la notícia als re-
presentants (actors) que preparaven les properes obres i aquests, assabentats del fet, 
al.leguen que no tenen cap inconvenient, però puntualitzen que el teatre és petit per 
poder donar cabuda a tots i que a l'hora dels assajos hi hauria inconvenients. Per aquest 
motiu se'ls denega el permís i, per mostrar el seu desacord, els oficials esperen que els 
representants acabin els assajos de la nit. Quan surten, són insultats i portats a les cases 
on hi ha soldats allotjats, i des d'allà els traslladaren a la marina de la ciutat on varen ser 
apallissats. Aquests esdeveniments provocaran tot un seguit de diligències que no es 
donaran per acabades fins un any més tard. 
Paral.lelament la Fleca és llogada a l'Ajuntament pel preu de 30 rals per tal de fer-
hi balls i altres diversions. 
Per posar en escena qualsevol representació, són necessàries dues coses: per un 
costat, els estris propis del teatre i, per l'altre, aquells que fan funcionar el teatre: els 
còmics. D'aquests darrers, poques notícies en tenim, i només coneixem aquells que 
s'establiren a la ciutat Hem de tenir en compte que moltes companyies anaven d'un lloc 
a l'altre sense residència fixa. 
Hem trobat un inventari dels estris propis del món del teatre d'aquella època, in-
formació que ens pot proporcionar una visió més acurada del seu funcionament Està 
localitzat entre els protocols notarials de Francesc Fins i Colomer (14) promogut per 
Ignacio Ximeno, autor de la companyia còmica de Girona, inventari del teatre yenceres 
del mismo hospital para representar las funciones y por el tiempo que con el misrrw 
Ayuntanúento han convenido. £1 detallem tot seguit per la seva curiositat 
Primo doce bancos de respaldo y brazaderas nombrados lunetas. 
ítem treinta y seis bancos con respaldo. 
ítem setenta y siete sillas. 
ítem quatro bancos de aciento en la casuela 
ítem un quinqué con quatro flameros. 
ítem quatro cornucopias en los dospalcos del Governador y Ayuniamiento. 
ítem un tornavoz de oja de lata. 
ítem ocho varales. 
ítem ocho luces de globo de vidrio. 
ítem ocho bastidores con quatro faldetas. 
ítem dos bastidores con dos faldetas. 
ítem dos globos de glòria. 
ítem un dragon cor poreo. 
ítem onse telones. 
ítem dos bastidores de transparente. 
ítem una puerta de gruta. 
ítem otra de salon. 
ítem un carro triunfal corporeo. 
ítem una tarima. 
ítem un pie de trono. 85 
ítem quatro arboles de papel. 
ítem quatro sipresfis de papel. 
ítem dos obeliscos de panteon de papel. 
ítem dos trossos de acampamento de papel. 
ítem unos trossos de ciudad de mina de papel. 
ítem una bota de truenos. 
ítem un docel de damasco. 
ítem una escalera de madera. 
ítem quatro olas de marinas dos con silindro y dos sin ella. 
ítem dos trossos de Purgatorio de papel. 
ítem una escalera de mano. 
ítem unas gradas de trono bajo de madera. 
ítem una alfombra. 
ítem una messa de cobransa. 
ítem seis bancos y una messa en el vestuario. 
ítem un trosso de portal de Belen corporeo. 
ítem un banquillo de pehasco. 
ítem dos coliunnas de madera con su cornisa. 
ítem una escala de mano. 
ítem ocho lamparas y quatro faroles. 
ítem siete llaves de palcos, y otras llaves para las demas puertas que todas estan 
corrientes. 
ítem un tablon. 
El lablado queda corriente con sus escutillones. 
ítem un soculo de prespectiva de tela. 
Dos mesos després de fer l'inventari, aquest passa a unes mans: la companyia de 
còmics encapçalada per Magí Comas, establerta a Mataró, havent convingut entre ells, 
l'Ajuntament i l'hospital, tot un seguit de pactes per posar en funcionament el teatre. 
Però l'hospital no es limita a tenir només la privativa sobre el teatre, sinó que ini-
cia tot un seguit de demandes per ampliar el seu domini en el camp dels balls i de les 
diversions. Fan, doncs, una súplica amb data de 12 de juliol de 1816, de la qual no es 
triga gaire a rebre una resposta, el 27 de setembre de 1816 quan el Capità General del 
Principat notifica que no vol que hi hagi altres balls ni diversions públiques que no si-
guin en benefici de l'hospital. Això provocarà tot un seguit de requeriments amb els 
quals els administradors estaran d'acord. Els balls es faran a la tarda dels dies de festa, 
sempre que no provoquin el gravamen a los vecinos ni al publico. Per Carnestoltes, que 
és quan es fan els balls de nit, hauran de ser siempre sin màscara y con asistencia de 
alguna de las autoridades, encara que s'al.lega sin que haya sido menester mucha pre-
vención por ser es te pueblo muy pacifico y sumiso al govierno (15). 
També se'ls requereix un estat del teatre i un estat dels comptes, especificant com 
s'han invertit els beneficis, requeriment que els administradors contesten dient las exe-
cutadas por los paysanos de esta ciudad, que lo hacian por mera afición quefue para el 
sustento de los pobres, excepto los gastos...para los vestidos y demas utensilios necesa-
rios... y los 4 maravedis por persona de las entradas se entregaban al Corregidor... 
Aquests diners que recollia el Corregidor, posteriorment, els invertia en la millora de la 
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ciutat, tal com ens diuen els acords haciendo mas boniía la Riera. Aquesta visió tan 
optimista dels fets, sembla que no coincideix amb les paraules dels còmics, ja que el 9 
de gener de 1817 presenten una instància a l'hospital demanant ajuda econòmica per 
auxiliar-los de les greus necessitats que pateixen, pel fet que molt poca gent assisteix a 
les funcions: hay individuo en la compania aue entres días solo ha conúdo un poco de 
pan y vino llegando a tal extremo la necesi dad que ninguno de los cómicos encuentra 
quien le preste una peseta, demanen que se'ls doni permís para pasar a oiro pueblo 
nombrando V.S. persona... para ir recibiendo las cantidades... que la compania deve a 
la Ciudad. La demanda no és concedida perquè els adminisU'adors de l'hospital Srs. 
Josep de Palau, Josep Boet, Josep Castany i Onofre Sala al·leguen que el contracte 
encara no s'ha acabaL 
Signaven la instància tota la Companyia, menys el seu puntal. Magí Comas, que 
no hi està totalment d'acord. La Companyia era formada a més per Jeroni Bonaplaia, 
Anastasi Garcia, Margarita de Casü-o, Vicente Moreno, Antoni Elias, Juana Medina, 
Maria Aparicio i Ramon Lopes. 
Durant el 1817 continua la ballaruga a la ciutat, la qual se centra en la persona de 
Joan Baptista Griber i els seus quatre companys músics. Gràcies al permís donat per 
l'hospital ofereixen balls a la tarda en un local del carrer de Santa Marta, i lliuren els 
beneficis a aquesta institució (16). Però el 16 de juny del mateix any arriben a l'acord 
que tocaran en totes les funcions de teatre sota la condició que han de ensehar la tona-
dilla que tengan a bien cantar. 
Així, sembla que els saraus es van regularitzant. Al 1818 es contracten els serveis 
del músic Gaietà Font i Espiell perquè animi els balls de disfresses del proper Carnestol-
tes. A l'abril, una gent forastera que passa per la ciutat realitza unes ombres xineses; tant 
els afeccionats locals com els còmics professionals de Barcelona posen en escena dife-
rents obres. Tampoc hem d'oblidar la funció que els sergents del regiment de Múrcia 
donen a la ciutat en la festa de Sant Ferran. 
A part de casa Griber i de la Fleca, hi ha un local al Camí Fondo on també es fan 
ballades a càrrec dels mutxaxos de Paran, i per les Santes d'enguany foren contractats 
per 70 duros els serveis de Bonaventura Montanala i els seus companys. Malgrat els 
esforços que es fan perquè es produeixin beneficis per a l'hospital, aquests encara foren 
insuficients per poder tirar endavant, cosa que es dedueix d'una carta enviada al Gover-
nador que diu el següent: el beneficio de las funciones públicas reportarà al hospital 
civil de esta ciudad serà de unos 6.000 reales de vellón al ano solamente, respeto a que 
las funciones teatrales se representan tem solo los domingos de invierno y a que los 
bayles públicos tienen poca concurrència por motivo de la misèria que ha dexado la 
pasada guerra. El rei, en resposta a la carta, mana que VAiüntameni proponga otros 
arbitrios màs anàlogos al caritativo y religiosa fin de subsistència del hospital que los 
que pretende de funciones de teatro y bayles que sobre no producir lo necesario para la 
conservación de dicha casa son perjudiciales en si y por tanto inamisibles. 
Els administradors de l'hospital, a fi de poder continuar amb la privativa de les 
diversions, fan una súplica el 18 de gener de 1819 proposant la casa que tenen al carrer 
d'en Moles com a possible lloc per establir-hi el teatre, però aquest projecte no s'arriba-
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rà a posar mai en practica. A partir d'aquests moments comencem a trobar de manera 
cada cop més continuada les serenates al carrer, en les quals, a més de ser lloc de trobada 
per al jovent, també s'hi fan diversos espectacles, com és el cas del carrer de Sant Sadur-
ní, on uns homes ensenyen un llop per entretenir la mainada. 
Pel que fa al teatre, la segona dècada del segle serà de passa com puguis, i no serà 
fins al 17 de maig de 1831 que els administradors de l'hospital prendran la resolució 
d'enderrocar el teatre que existia a l'hospital per poder donar més amplitud a la inacaba-
da sala d'homes. A partir d'aquí, es projectarà la construcció d'un nou teatre amb seu al 
carrer Nou. 
Una darrera qüestió abans d'acabar; agraïm la paciència i l'interès que tingué el 
Sr. Joan Esquerra a proporcionar-me la documentació adient per portar a bon port el 
treball. 
Res més i gràcies per la vostra atenció. 
Carme Espriu 
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